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Abstrakt 
Diplomová práce eší návrh nového objektu dětské léčebny se speleoterapií, který je situovan 
u Císa ské jeskyně v obci Ostrov u Macochy. ešené území se nachází v těsné blízkosti 
zmiňované jeskyn v exponovaném p írodním prost edí, v návaznosti na obytnou část městyse, 
tvo enou roztroušenou zástavbou rodinných domů. Ambicí projektu je propojit stávající dolní 
vstup do Císa ské jeskyně s uvažovaným novým horním vstupem do jeskyně, objektem 
léčebny a stávající zástavbou. Toho je docíleno vytvo ením nové komunikační linky, která 
respektuje a podporuje morfologii území. Objekt je umístěn na konci této spojnice v p ímé 
návaznosti na stávající komunikace a zástavbu, kterou vhodně doplňuje svou architektonickou 
formou, vycházející z tvarosloví klasického vesnického domu. Objekt léčebny nabízí funkci 
rehabilitační a léčebnou jak pro dětské klienty, tak pro širokou ve ejnost, stejně jako funkci 
ubytovací a sportovní. Záměrem práce bylo objekt co nejvíce zakomponovat do charakteru 
městyse, panoramatu sedlových st ech a p írodního okolí, p i zachování vynikajícího 
uživatelského komfortu.  
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The diploma project proposes The Children´s Sanatorium with Speleotherapy Ostrov u 
Macochy which is to take place in the Císa ská Cave. Site is located close to the mentioned 
cave in an exposed natural environment adjacent by urban housing which is represented by 
dispersed detached houses. An ambition of project is connecting an existing down-entrance to 
Císa ská Cave with design new up-entrance, building of speleotherapy and existing 
development. There is created a new interconnection which respects and supports a local 
morphology. The building is situated on the end of connector in direct continuity with existing 
roads and development which suitably complements because of architecture form based on an 
archetyp of traditional cottage. The complex offers services for rehabilitation, sanatorium, 
accommodation and sports for childrens clients and general public too. A project intention 
was an effort to maximize incorporation the volume to feature of town, townscape with 
gabled roofs and natural surroundings with preservation high users comfort.  
  
Keywords 
Sanatorium for Childern, Ostrov u Macochy, Císa ská Cave, village, cave, speleotherapy, 
accommodation, nature reserve, meadow, timber cladding  
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Moravský kras je z á ý svý i krasový i útvar  a jesk ě i, které patří k ejvětší  turisti ký  
lákadlů . Další  ož ý  v užití  je speleoterapie, ož je léč a dý ha í h o e o ě í i o ji é 
pobytem v jesk í h prostorá h. Jed a z ejz á ější h léče e  se a hází v Ostrově u Ma o h . 
Cíle  diplo ové prá e je avrh out ový o jekt léče y se zvětše ou kapa itou a v pří é 
ávaz osti a ísařskou jesk i. )ároveň je a i í projektu léč u zpřístup it široké u okolí, 
zahra ič í  klie tů  a rodi á  s dět i. 
  
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
. Charakter úze í 
Měst s Ostrov u Ma o h  se a hází v okrese Bla sko v Jiho oravské  kraji. Žije zde ví e ež  
o vatel. Roku  la o jeve a a poté zpřístup ě a jesk ě Bal arka. V ro e  la pro 
veřej ost otevře a i Císařská jesk ě. Celé úze í se a hází v ale é  prostředí Moravského krasu 
v lízkosti Br a. Sa ot ý Ostrov u Ma o h  se a hází v CHKO.  Doprav í o služ ost je do rá. 
V lízké  okolí par el  se a hází ěkolik zastávek auto usu. Úze í je přístup é z již í stra y.  Ze 
sever í, vý hod í a západ í stra  je poze ek ohra iče  jehlič atý  lese . Par elu tvoří předevší  
louka, áletová zeleň a skal até podloží, které v ejv šší  odě a sever í  ko i úze í  graduje 
v alou vápe ovou skalkou. Již í hra i i úze í uko čuje stávají í o jekt ývalé drů ežár  a vysoké 
jehlič até stro . Poze ek se svažuje a již í stra u ostře v hor í části a ír ěji v dol í části. Na 
jihový hod í stra ě poze ek sousedí se stávají í zástav ou rodi ý h do ů se sedlový i 
a pultový i stře ha i. Místo je e po ova é vůči středu ěst se a hlav í ko u ika i. Fu kč í 
rozlože í v okolí se o ezuje pouze a o t ou zástav u a plo hu fot alového hřiště.  
 
. Hlav í idea 
 A i í projektu je propojit stávají í dol í vstup do Císařské jesk ě s uvažova ý  ový  hor í  
vstupe  do jesk ě, o jekte  léče  a stávají í zástav ou. Toho je do íle o v tvoře í  ové 
ko u ikač í li k , která respektuje a podporuje orfologii úze í. O jekt je u ístě  a ko i této 
spoj i e v pří é ávaz osti a stávají í ko u ika e a zástav u, kterou vhod ě doplňuje svou 
ar hitekto i kou for ou, v házejí í z tvarosloví klasi kého ves i kého do u. O jekt léče  a ízí 
fu k i reha ilitač í a léče ou jak pro dětské klie t , tak pro širokou veřej ost, stej ě jako fu k i 
u tova í a sportov í. )á ěre  prá e la s aha o jekt o ejví e zako po ovat do harakteru 
ěst se, pa ora atu sedlové střeš í kraji  a přírod ího okolí při za hová í v ikají ího 
uživatelského ko fortu. 
 
. Ur a isti ké řeše í 
O jekt je u ístě  při již í stra ě řeše ého úze í. Tato poloha je logi ký  závěre  ko eptu 
propoje í vstupů do ísařské jesk ě, které slouží k provozová í speleoterapie, ového o jektu 
dětské léče  a roztrouše é zástav  ěst se – jesk ě – léče a - ěst s. Již í část poze ku 
prokazatel ě dispo uje lepší  geologi ký  podloží , které us ad í založe í stav  a výkopové 
prá e. V sever í části je svah převáž ě tvoře  skal atý  podloží , které se projevuje v ejv šší  
odě svahu v č ívají í skalkou. Již í část poze ku je rov ěž tvoře a ír ý  svahe  a ev tváří 
zvýše é árok  a ze í prá e. Spoje í  dol ího a hor ího vstupu do jesk ě s o jekte  ové 
léče  vz ikla stezka  - pěši a, která tvoří jed u z hlav í h ko epč í h šle ek projektu. 
Navrže á esta ví e é ě kopíruje orfologii teré u, čí ž v tváří eje  provoz í ko u ika i, ale 
také příje ou v házkovou trasu. Cesta se a poze ku větví a rozšiřuje, získává ové fu k e - 
parková í, sportov í plo h  a ko eč é apoje í a stávají í síť ko u ika í ěst se. 
Stav a je u ístě a do teré u s ohlede  a jeho sklo itost a topografii tak,  že se o jekt rozkládá a 
jed é výškové úrov i. Tí  je provoz v léče ě zjed oduše  a odpadá potře a složitého v rov ává í 
rozdíl ý h výšek podlah.  
Již í a vý hod í část řeše ého úze í slouží předevší  ke st ku s veřej ostí. Je zde situova ý hlav í 
vstup s avazují í  vstupe  do léče é a u tova í části, tělo vič  a sa ostat ý vstup do 
penzionu. V tvoří se tak veřej ý prostor, který tvoří „o hra ný kruh“ kole  v itř í h prostor, slouží í 
předevší  pro u tova é děti. Sportov í plo h  a hřiště jsou u ístě  a západ í stra ě, čí ž je 
do íle o s íže í pote iál í hluč osti s ěre  k o t é části ěst se. 
Příjezd k léče ě a parková í je díky situová í o jektu a jed é výškové úrovni vel i jed odu hé 
a přehled é. V již í části, kr té v soký i jehlič atý i stromy, je situová o hlav í parkoviště s  
íst , z toho  ísty pro ZTP, kr tý i garáže i pro  oso í auto o il  a parková í sekačk . Me ší 
parkoviště s  parkova í i íst  z toho 1 ZTP  je situová o k pe zio u s vjezde  ze stávají í a ově 
zpev ě é ko u ika e. Příjezd záso ová í a popelářského vozu je u ož ě  uďto ovou ko u ika í 
léče á a u tova í část  e o po pojízd é velkofor átové dlaž ě pe zio . 
 
04. Ar hitekto i ké řeše í 
Hmota objektu v hází z typologie a tvarosloví tradič ího ves i kého do u a ze zástav  sa ot ého 
ěst se. O jekt tvoří čt ři hlav í ku i ké h ot  se sedlovou lo e ou  stře hou, které jsou spoje é 
jed opodlaž í  atrie . Hmoty respektují topografii teré u a jsou výškově osaze é ve stejné úrov i. 
Léče a je u ístě á tak, a  avazovala a okol í zástav u s důraze  a za hová í štítu o jektu 
jako pohledové stra .  Dvoupatrové objekty reagují a tvarosloví sedlový h stře h, které se 
uplatňují jak v těs é lízkosti, tak v dálkový h pohlede h. Spod í patro slouží jako jed odu hý 
podstave  pro do i a t í lo e i ovou h otu patra druhého. Te to efekt je ještě podpoře  
použití  ji ého t pu ateriálů – dřevě ého o kladu. Spod í část je řeše a ve stej é arev é 
a ateriálové úpravě jako část reha ilita e, čí ž je do íle o zdůraz ě í reha ilitač í části jako 
nejdůležitějšího provozu léče . Dlouhá h ota o jektů je reduková a a roz íje a jak tvare  
dispozice, tak zdá livě áhod ý  roz ístě í  oke í h otvorů.  
 
. Dispozič í řeše í 
O jekt je děle  do jed otlivý h částí, které a se e provoz ě avazují a rov ěž jsou ko u ikač ě 
spojeny. Propoje í jed otlivý h části a jeji h logi ká ávaz ost vzhledem k uživatelské u ko fortu   
je jeden z hlav í h ílů prá e. 
05. 1. Prv í adze í podlaží 
Atrium 
Foyer atriové části je řeše  jako hlav í repreze tativ í prostor s výraz ý  hlav í  vstupe  do 
o jektu. Te to prostor propojuje vše h  ostat í provoz . Je zde situová a čekár a pro léče é 
odděle í s re ep í a v západ í části ultifu kč í prostor pro u tova é děti – herny atp. Prostor je 
zá ěr ě addi e zova ý vzhledem k roz a ité u způso u užívá í. 
 
Reha ilitač í část 
V prv í  adze í  podlaží jsou u ístě  v šetřov  prakti ký h lékařů a íst osti pro aktiv í 
rehabilitaci – reha ilitač í alá tělo vič a a posilov a s odpovídají í  záze í . Vše h  podlaží 
reha ilita e jsou propoje  s hodiště  s roz ěr ý  zr adle , čí ž je do íle o k otevře í 
a odlehče í ko u ikač ího prostoru.  
Jídel a 
Tento prostor uko čuje sever í stra u atria. S kapa itou  íst slouží pro potře  u tova ý h dětí 
a perso álu. Jídel a je provoz ě u ístě a k doko čova í ku h i části pe zio u. 
U tova í část 
Je řeše a jako otevře ý hod ový prostor, předevší  v 2NP, kde chod a pl í fu k i ko u ikač í 
i společe skou. K již í fasádě jsou situová  pokoje, her  a sester a. K sever í stra ě jsou u ístě  
podruž é a o služ é provoz  jako sklad , spr h , te h i ká íst ost. Uprostřed dispozi e jsou 
navrže á h gie i ké jádra, která čle í dlouhý hod ovitý prostor, čí ž dojde k v tvoře í růz ý h 
druhů polosoukro ý h prostor. U západ í fasád  je u ístě a e trál í šat a se sušár ou a sklade  
prádla. T to prostor  sousedí s výstupem k jeskyni. Uprostřed této části se a hází ko u ikač í jádro 
se s hodištěm, výtahe  a hrá ě ou ú ikovou estou. 
Škola  
Vzhledem k růz ý  požadavků  a sklad u učiva u tova ý h žáku, která se převáž ě praktikuje 
individuál í for ou za vede í učitele, jsou árok  a škol í íst osti alé. Tuto část, která je 
u ístě a do západ í strany u tova í části, tvoří jed a velká varia il í íst ost, která se dá rozdělit 
a tři sa ostat é tříd , každá o kapa itě  dětí. Na tříd  avazuje ka i et pro tři učitele. )áze í pro 
kantory je u ístě o v sever í části. Ke škol í  povi noste  je ož é v užít i ostat í ultifu kč í 
prostory v NP dle potře . 
Tělo vič a 
Velká tělo vič a tvoří středo od komplexu. Vzhledem k její poloze je ož é ji využít růz ý i způso  
a to jak pro u tova é děti, tak pro veřej ost a soukro é klie t . Prostor tělo vič  je přístup ý jak 
z atria, tak z u tova í části, čí ž edo hází ke kříže í provozů. Vzhlede  k lízkosti jídel  ateri g  
a ku h ě je ož é tělo vič u v užít i ke kultur í  ak í  o e jako před ášk , divadla atp. 
Penzion 
Objekt penzionu je provoz ě spoje  s ostat í i část i ko ple u a tvarově jej doplňuje. Vstup je 
u ístě  a vý hod í stra ě poze ku, přístup ý ze stávají í ko u ika e a parkoviště. Vstup í hala 
s re ep í o sahuje s hodiště do NP, kolár u/l žár u a sklad s te h i kou íst ostí. Na halu 
avazuje restaura e, které do i uje u ístě ý bar. V let í h ěsí í h je ož é v užít prostoru před 
udovou jako let í zahrádku. V sever í části dispozi e jsou u ístě  prostor  ku h ě sklad 
gastro ádo , sklad hlaze ý h potravi , su hý h potravi , o alů, sklad , příje  a šat a . Z e teriéru 
je u ož ě  přístup k prostoru s odpadu hlaze ý h potravi  a ploše třídě ého odpadu. V objektu je 
situová  t správ e velikosti 1+KK. 
Ve kov í prostor  
Ve kov í prostor  zahr ují předevší  velké sportoviště, které splňuje árok  a provozová í větši  
sportů, a odpoči kové teras  u ožňují í propoje í u tova í části a e teriéru, zároveň slouží í jako 
rozpt lová plo ha.  
 
05. 2. Druhé adze í podlaží 
Reha ilitač í část 
V 2NP jsou situová  spe ializova é provoz , které jsou alfou a o egou léče . Je zde 
spirio etri ká la oratoř, laserová léč a, i hala e, f zioterapie, asáže. Dále je zde u ístě a 
ko plet í ad i istra e a vede í léče  s de í íst ostí pro lékaře. Z NP je ož é v jít a 
zatrav ě ou po hozí stře hu atria. 
U tova í část 
Je řeše a jako otevře ý hod ový prostor, kde hod a pl í fu k i ko u ikač í i společe skou. K již í 
fasádě jsou situová  pokoje. Kapa ita u ožňuje varia il í řeše í pro  a  lůžkové pokoje. K sever í 
stra ě jsou situová  podruž é a o služ é provoz  jako sklady, sprchy, te h i ká íst ost. 
Uprostřed dispozi e jsou avrže é sklady, které čle í dlouhý hod ovitý prostor, čí ž v tvářejí růz é 
druh  polosoukro ý h prostor. Uprostřed této části se a hází ko u ikač í jádro se s hodiště , 
výtahe  a sester ou, a kterou avazuje ošetřov a a pokoj izolace. Mo iliář u ístě ý a hod á h 
v ú ikový h está h bude z ehořlavého ateriálu. 
Penzion 
V NP jsou situová  pouze pokoje. Pro oso  se s íže ou s hop ostí poh u a orie ta e je zde 
zaříze  ez ariérový pokoj. Větši a pokojů a ízí v užití přistýlk  a tí  je u ož ě a avýšit kapa itu 
až o 50%. 
. . Prv í podze í podlaží 
Reha ilitač í část 
)de jsou u ístě í okré provoz  – reha ilitač í azé , vířivk , vodoléč a. Vše h  t to provozy jsou 
přístup é z šate , oddělují í su hý a okrý provoz. Je zde u ístě a také te h i ká íst ost a ar hív. 
 
. Ko strukč í a ateriálové řeše í 
Vzhledem k ároků  a požár ě ezpeč ost í řeše í zdravot i ký h o jektů s poh e  dětí, který  
léče a je, e la doporuče a původ ě za ýšle á ko struk e dřevostav , tudíž je objekt, 
i vzhlede  k ihlové zástav ě o e, ko ipová  jako zdě ý. Nos á ko struk e je tvoře a s sté e  
Porotherm. Ko strukč í s sté  je stě ový.  
)áklad  
)ákladovou ko struk i tvoří ŽB pas  hlou k  050 mm s přida ou XPS/EPS izola í 160mm. Pasy jsou 
tvoře  ž  ztra e ý  ed ě í  se štěrkový  pods pe . 
O vodová stě a tl. 500  ez o kladu je tvoře a cihelnou tvarovkou Porotherm tl. 300 mm 
a ko takt í  zateplova í  s sté e  EPS tl.   λ = 0,031 W/mK). E teriérovou stra u tvoří 
fasád í desk  ze sibiřského odří u. Z i teriérové stra  je stě a o ít uta. Tělo vič a je tvoře a 
dřevě ý  velkorozpo ový  rá e  a rozpětí 6 m (200x750 mm) s výplňovou ko struk í s sté u 
Porotherm. Příčk  udou rov ěž ze s sté u Porotherm, dále sádrokarto ové v pl ě é izola í pro 
dosaže í požadova é zvukové izola e ezipokojové stě  e o skle ě é.  
Dilata e atria od ostat í h elků ude řeše a zdvoje í  ko struk í stě  a základů. 
Strop í ko struk e je tvoře a prefa rikova ý i strop í i pa el  Spiroll tl.  mm. Vzhledem ke 
zvýše ý  ároků  a větrá í je počítá o se sádrokarto ový   podhledem tl. 500 mm. Ve foyer 
ude podhled dřevě ý strukturova ý. 
Ko struk e stře h  je tvoře a lepe ý i I os ík   s vlože ou tepel ou izola í tl. 250 mm, 
s falcova ý  plechem. Dešťová voda je svádě a do zaatikový h žla ů viz řez fasádou – výkres č. 11) 
e o do v itř í h vtoků v úžla í ezi střeš í i rovi a i. Na každý ezistřeší žla  udou připadat 
dva odpad  pro za rá ě í poru h  z důvodu u pá í vtoku. Plo há stře ha ude ko strukč ě řeše a 
po o í spádový h klí ů tepel é izola e s v itř í  vtoke  e o zaatikový  žla e . Nad atriem 
ude použito vegetač í souvrství s e te ziv í  ozele ě í . 
Podlahy se liší dle ko krét ího užívá í prostor, pri ár ě je avrže o marmoleum. Ve vstupni a hale a 
ko u ikač í h prostorá h je uvažová o s anhydritovou podlahou. 
Fi ál í povr h fasád je tvořen dřevě ý i fasád í i deska i si iřský odří  a e e tový i 
stěrka i i itují í pohledový eto , které se a ášejí a ko takt í zateplova í s sté . V již í fasádě 
jsou použité adoke í s sté  s ož ostí i stalová í dřevě ý h la elový h rolet. 
)áklad í ko strukč í výšk  jsou 4,1 . Světlé výšk  ,3 m 
Sklad  ko struk í jsou uvede é ve výkresu řez fasádou – výkres č. 11 
 
. Te h i ké a te h ologi ké zaříze í 
Te h i ké íst osti jsou u ístě é u každého sa ostat ého elku.  
V tápě í a větrá í ude řeše o teplovzduš ě s rekupera í. )droje  ohřevu vzdu hu ude pl ový 
kotel, popřípadě tepel é ze í  čerpadlo s ploš ě rozlože ou spirálou v i i ál ě hlou e   pod 
ze í. U azé u ude aví  použito podlahové v tápě í.  
V tápě í a větrá í ude ít sa ostat é okruh  pro azé  a tělo vič u, a který h udou i stalová  
zvlhčovače vzdu hu. )vlhčovače a dovlhčovače udou použit  i pro ostat í větra í okruh  pro 
dosaže í opti ál í vlhkosti vzdu hu, která je v to to provozu důležitá. 
O jekt je v ave  oso í i výtah . 
 
Požár í ezpeč ost stave  
K o jektu je ož ý příjezd zásahové jed otk  požár í o hra  z vý hod í strany ze stávají í 
ko u ika e, již í a západ í stra , dále je ož o vjet a zpev ě ou ve kov í plo hu, která ude 
z pojízd é velkofor átové dlaž . 
Jed otlivé požár í úsek  jsou odděle  požár ě dělí í i ko struk e i skle ě á příčka se samo-
uzavíratel ý  s sté e  a avazují a hrá ě é ú ikové est . 
Budou i stalová  EPS a SH). Te h i ké íst osti jsou řeše  jako sa ostat é požár í úsek . 
Chodby v jedlový h PÚ udou v ave  o iliářem z ehořlavý h ateriálů i i ál í třída reak e 
a oheň D . V e teriéru budou u ístě  hydranty. 
 
. Ekologi ké aspekty ávrhu 
Část o jektu je avrže a se zele ou stře hou. Dešťová voda se ude hro adit v její h vegetač í h 
vrstvá h, dojde ke zpo ale í jejího průtoku, částeč é u vstře á í rostli a i a pouze pře tek ude 
nutno odvádět do dešťového odpad ího potru í, čí ž se s íží ápor a dešťovou ka aliza i.  
Skladby o álk  o jektu v hovují doporuče ý  hod otá  souči itele prostupu tepla ko struk e. 
)askle í oke  a dveří je avrže o trojskle . V te h i ký h íst oste h ude u ístěna rekuperač í 
jed otka, pl ový kotel pro dílčí celek. Spaliny budou vedeny nad střeš í rovi ou. Přívod a odvod 
vzduchu ude řeše  v sever í fasádě případ ě a střeše  – i . vzdále ost asáva í otvorů  m. 
V areálu jsou avrže  ísta pro skladová í třídě ého odpadu.  
 
9. Základ í vý ěry a ila e 
Plocha řeše ého úze í   4,2 ha 
Plocha pozemku    1,4 ha  
Zastavě á plo ha    2 826 m2 
Obestavě ý prostor   19 137 m3 
Užit á plo ha elke     4 636,3 m2 
 
Jed otkové ila č í údaje 
Počet pokojů u tová í   19 pokojů – max 70 osob 
Počet pokojů pe zio )    apart á ů  – max 30 osob 
Počet ez ariérový h pokojů  1  
Počet garážový h parkova í h stá í 3 
Počet parkova í h stá í   43 
z toho v hraze ý h ZTP   3 
 
Fu kč í ila č í údaje 
Plochy pro léč u a rehabilitaci  1 022,6 m2 
Plochy administrativy    67,0 m
2
 
Plochy jídel     149,4 m2 
Plo h  u tová í     1 357,2 m2 
Plochy tělo vič    512,0 m2 
Plo h  škol     114,0 m2 






S ělé a i e projektu o přiroze é zasaze í léče ého ko ple u do ves i kého ko te tu ěst se 
a přírod ího okolí, při dosaže í v ikají ího uživatelského ko fortu, mohou ýt tí to 








Sez a  použitý h zdrojů 
Data pro zpra ová í prá e zapůjčil Katastrál í úřad pro Jiho oravský kraj, Katastrál í pra oviště 
Blansko. 
 
ČSN   Tepel á o hra a udov 
ČSN  Ř  Požár í ezpeč ost stave  - Nevýro í o jekt  
ČSN   O t é udov  
V hláška č. 98/2009 S . o o e ý h a te h i ký h požadav í h za ezpečují í h ez ariérové 
užívá í stave  
)DAŘILOVÁ, Re ata. Bez ariérové užívá í stave . Praha: I for ač í e tru  ČKAIT, 2011. 196 s. 
ISBN 978-80-87438-17-6. 
REMEŠ, J.; UTÍKALOVÁ, I.; KACÁLEK, P.; KALOUSEK, L.; PETŘÍČEK, T. Stave í příručka: To 
ejdůležitější z ore , v hlášek a záko ů. Stavitel. Stavitel. Praha: Grada Pu lishi g, .  s. 
ISBN: 978-80-247-3818- 5. 
NEUFERT,Er st. Navrhová í stave . Co sulti vest,  
 
Katalogy: 
Porotherm  – katalog pro navrhová í a katalog provádě í h detailů 
Styrotrade – tepel é izola e 
 







Sez a  použitý h zkratek a sy olů 
MHD  městská hro ad á doprava 
NP  adze í podlaží 
ŽB  železo eto  
XPS  e trudova ý pol st re  
ZTP  zdravotně tělesně postiže í 
EPS  elektro i ká požár í sig aliza e 
SHZ  sta il í hasi í zaříze í 
PÚ  požár í úsek 
VŠKP  v sokoškolská kvalifikač í prá e 
KK  ku h ňský kout 
m  metr 
ha  hektar 
 souči itel tepel é vodivosti 
R  odpor při prostupu tepla ko struk í 
U  souči itel prostupu tepla konstrukce 
d  tloušťka ko struk e 
 
  
Sez a  příloh 
A. Dokladová část 
-Titul í list VŠKP 
- )adá í VŠKP 
- A strakt a klíčová slova VŠKP 
- Bi liografi ká ita e VŠKP 
- Prohláše í autora o původ osti prá e VŠKP 
- Poděková í 
- Obsah 
- Úvod 
- Průvod í zpráva 
- )ávěr 
- Sez a  použitý h zdrojů 
- Sez a  použitý h zkratek a s olů 
- Seznam příloh 
- Popis ý sou or VŠKP 
- Prohláše í o shodě listi é a elektro i ké for  VŠKP 
 
B. Ar hitekto i ká studie A1, A3 
- Průvod í zpráva 
- Příloha . 
-01 O sah, základ í údaje 
-02 Koncept, základ í údaje 
-02 Situa e širší h vztahů : 000 
-04 Situace 1:500 
-05 Půdor s NP 
-06 Půdor s NP 
-07 Řezy  
-08 Pohledy sever í a již í 
- 09 Pohled  západ í a vý hod í 
-10 Vizualizace 
- 11 Řez fasádou 1:20 
- 12 Ar hitekto i ký detail  
 
C. Model 1:300 
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Anotace práce Diplomová práce eší návrh nového objektu dětské léčebny se speleoterapií, 
který je situovan u Císa ské jeskyně v obci Ostrov u Macochy. ešené 
území se nachází v těsné blízkosti zmiňované jeskyn v exponovaném 
p írodním prost edí, v návaznosti na obytnou část městyse, tvo enou 
roztroušenou zástavbou rodinných domů. Ambicí projektu je propojit 
stávající dolní vstup do Císa ské jeskyně s uvažovaným novým horním 
vstupem do jeskyně, objektem léčebny a stávající zástavbou. Toho je 
docíleno vytvo ením nové komunikační linky, která respektuje a podporuje 
morfologii území. Objekt je umístěn na konci této spojnice v p ímé 
návaznosti na stávající komunikace a zástavbu, kterou vhodně doplňuje 
svou architektonickou formou, vycházející z tvarosloví klasického 
vesnického domu. Objekt léčebny nabízí funkci rehabilitační a léčebnou jak 
pro dětské klienty, tak pro širokou ve ejnost, stejně jako funkci ubytovací a 
sportovní. Záměrem práce bylo objekt co nejvíce zakomponovat do 
charakteru městyse, panoramatu sedlových st ech a p írodního okolí, p i 
zachování vynikajícího uživatelského komfortu. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
The diploma project proposes The Children´s Sanatorium with 
Speleotherapy Ostrov u Macochy which is to take place in the Císa ská 
Cave. Site is located close to the mentioned cave in an exposed natural 
environment adjacent by urban housing which is represented by dispersed 
detached houses. An ambition of project is connecting an existing down-
entrance to Císa ská Cave with design new up-entrance, building of 
speleotherapy and existing development. There is created a new 
interconnection which respects and supports a local morphology. The 
building is situated on the end of connector in direct continuity with existing 
roads and development which suitably complements because of architecture 
form based on an archetyp of traditional cottage. The complex offers 
services for rehabilitation, sanatorium, accommodation and sports for 
childrens clients and general public too. A project intention was an effort to 
maximize incorporation the volume to feature of town, townscape with 
gabled roofs and natural surroundings with preservation high users comfort. 
Klíčová slova Dětská léčebna, Ostrov u Macochy, Císa ská jeskyně, vesnice, jeskyně, 
speloterapie, ubytování, CHKO, louka, d evěný obklad 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
Sanatorium for Childern, Ostrov u Macochy, Císa ská Cave, village, cave, 
speleotherapy, accommodation, nature reserve, meadow, timber cladding 
 
